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ABSTRACT 
 
The article purposes are to analyze, identify, and measure the risks found in the use of 
information technology. The research method used are literature study and field study upon observations, 
interviews, documentation, and FRAP (facilitated Risk Analysis Process) approach to measure the risk of 
information technology. The results found are positive and negative findings in the use of information 
technology. The exixting weaknesses allow the potential risks that may occur. The conclusion is there are 
vulnerabilities found in the use of information technology that need several recommendations on those 
risks to improve performance and guarantee data protection and information from any risk arise. 
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ABSTRAK 
 
Tujuan artikel ini adalah menganalisis, mengidentifikasi, dan mengukur resiko-resiko resiko-
resiko yang ditemukan atas penggunaan teknologi informasi. Metode penelitian yang digunakan adalah 
studi pustaka dan studi lapangan berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta pendekatan 
FRAP (Facilitated Risk Analysis Process) untuk mengukur resiko teknologi informasi. Hasil yang dicapai 
adalah temuan kelebihan dan kelemahan dalam penggunaan teknologi informasi. Kelemahan yang ada 
memungkinkan adanya potensi resiko yang dapat terjadi. Simpulan yang diperoleh adalah ditemukannya 
kerentanan dalam penggunaan teknologi informasi di perusahaan sehingga diperlukan rekomendasi 
terhadap resiko tersebut untuk meningkatkan kinerja, dan menjamin terlindungnya data dan informasi 
dari setiap resiko yang muncul. 
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